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Fisher
(Fisher 1937, Okubo 1980, Shigesada and Kawasaki 1996)
$\frac{\partial}{\partial t}n(x,t)=D\frac{\partial^{2}n}{\partial \mathfrak{r}^{2}}+(r-n)n, t>0, -\infty<x<\infty$ (1)
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1. (a) Fisher (1)
(b)
Fisher (2)




$d_{1}=d_{2}=1,$ $r_{1}=1,$ $r_{2}=-0.5,$ $l_{1}=1,$
$l_{2}=1,$ $v=1$
1. Fisher
Fisher (1) 1 1
(Shigesada et al. 1986) $D$ $r$
$D(x)$ , r(x) Fisher




$l_{1}$ 12 $(=l - l1)$
$D(x)=d_{1},$ $r(x)=r_{i}$ on
$D(x)=d_{2},$ $r(x)=r_{2}$ on (3)
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$r_{1}\geq r_{2},$ $d_{1},$ $d_{2}>0$
$D$(x) $r(x)$
$n$ flux $=-D \frac{\partial n}{\ }$
Fisher (2)
$($ Shigesada $et al. 1986,$ Shigesada $and$ Kawasaki $1996)_{0}$




$n(x, t)=n(x+l, t+t^{*}) (l=l_{1}+l_{2})$ (4)




$\frac{\partial n}{\partial t}=\frac{\partial}{\ }(D(x) \frac{\partial n}{\ })+r(x)n$ (5)
(4) (4) n(x,t)
$n(x,t)=\exp${ $-s$ ($x$- $ct$)} $g(x)$ , (6)





$q_{1}=\sqrt{(sc-r_{1})\int d_{1}}, q_{2}=\sqrt{(sc-r_{2})\int d_{2}}$
(7) (7) $c$ $s$ (6)
$c$ $s$ (6)
(Shigesada et al. 1986)
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$D(x)=\hat{D}-\delta,$ $r(x)=\hat{r}-\rho$ on (8)
$\rho\geq 0_{o}$ $\delta$ $0$ $D$(x) r(x)
$\delta<0$ 2 $\hat{D},\hat{r}$ $l_{1},$ $l_{2}$
$(\delta, \rho)$













(Kawasaki et al. 2012)





’1’ $-v^{1}||$ $t\prime 1$ $||lv$ $1II$ $-v^{1}\prime|$ $I\prime 1$ $|v\prime|$ 1” $-\nu^{1}\prime|$ $\mathfrak{l}11$
$\prime|\prime|\underline{|}|\prime\prime\prime 1\underline{1}\mathfrak{l}$ 3. r(x)












$n(x,t)=\exp${ $-s$ (X-Ct)} g(x) $g(x)$















1979, Shigesada 1980) (9)
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